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Tujuan penelitian ini: (1) untuk menganalisis pengaruh kualitas produk 
terhadap loyalitas pelanggan Soto Sedap Boyolali. (2) Untuk menganalisis 
pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan Soto Sedap Boyolali.  
(3) Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan Soto 
Sedap Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Soto Sedap 
Boyolali. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden sedangkan metode 
penelitian ini menggunakan purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini 
diketahui bahwa kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
loyalitas. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
loyalitas. Kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas. 
Hasil uji F test yaitu secara simultan diketahui besarnya nilai Fhitung 35,460 dengan 
nilai probabilitas 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan 
variabel kualitas produk, kualitas pelayanan dan kepercayaan mempunyai variabel 
loyalitas dan hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,511. Menunjukan 
bahwa 51,1% variabel loyalitas dapat dijelaskan oleh variabel kualitas produk, 
kualitas pelayanan dan kepercayaan dan sisanya sebesar 49,9%  dijelaskan oleh 
faktor lainnya. 
 




















The purpose of this study: (1) to analyze the effect of product quality on customer 
loyalty Soto Sedap Boyolali. (2) To analyze the effect of service quality on customer 
loyalty of Soto Sedap Boyolali. (3) To analyze the effect of trust in customer loyalty on 
Soto Sedap Boyolali. The population in this study were customers of Soto Sedap Boyolali. 
The sample in this study were 100 respondents while the research method used purposive 
sampling. Based on the results of this study it is known that product quality has a 
significant influence on loyalty. Service quality has a significant influence on loyalty. 
Trust has a significant influence on loyalty. The F test test results are simultaneously 
known the value of Fcount 35.460 with a probability value of 0.000 <0.05, so it can be 
concluded that simultaneously the variable quality of products, service quality and trust 
have loyalty variables and the test results of the coefficient of determination (R2) of 
0.511. It shows that 51.1% loyalty variables can be explained by the variables of product 
quality, service quality and trust and the remaining 49.9% is explained by other factors.  
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